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Апоптоз – это тип программируемой клеточной гибели, необходимый для нормального функ-
ционирования многоклеточных организмов. Существует два основных пути индукции апоптоза: внутрен-
ний, который инициируется при активации митохондрий, и внешний, который запускается при актива-
ции так называемых рецепторов смерти. CD95 (APO-1/Fas) является членом семейства рецепторов смер-
ти. Запуск апоптоза через рецептор CD95 (APO-1/Fas) происходит через формирование рецепторного 
комплекса «DISC» (death-inducing signaling complex). Данная супрамолекулярная платформа включает в 
себя белки CD95 (APO-1/Fas), FADD, c-FLIP, прокаcпазу-8 и прокаспазу-10. Cборка данной платформы 
приводит к активации инициаторной прокаспазы-8, что и инициирует апоптоз. Недавно нами было пока-
зано, что для активации каспазы-8 в комплесе «DISC», необходимo формирование так называемых DED 
(death effector domain) цепей. Однако детальный механизм активации прокаспазы-8 в составе DED 
(death effector domain) цепей остaвался неизученным. В связи с вышеизложенным, будут представлены 
наши последние данные о механизме активации прокаспазы-8 в составе DED (death effector domain) це-
пей, а также о роли прокаспазы-8 и белка c-FLIP в этом процессе. Также, будут представлены наши ис-
следования сигнальных цепей рецепторов смерти с помощью методов системной биологии. Данная об-
ласть является одним из передовых направлений современной науки и включает в себя комбинацию 
математического моделирования и количественных экспериментальных технологий, которые позволяют 
детально охарактеризовать различные сигнальные пути. Будет представлено применение данного под-
хода к анализу сигнальных цепей рецепторов смерти и создания на этой основе новых терапевтических 
технологий для лечения онкологических заболеваний. 
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